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  المقدمة
له وتعليمه لكي يتأھ إن الجامعة مؤسسة أكاديمية تربوية تعني بإعداد الجيل و
يأخذ دوره في العمل والبناء والتنمية. وھي مؤسسة يفترض أن تكون متناغمة مندمجة مع 
 ،الھمومھذه المجتمع وقضاياه وھمومه، وليست في جزيرة معزولة عن ھذه القضايا و
لتفكير والتصور س الروح العلمية والمنھج العلمي في اوھي مؤسسة تقوم على تكري
خبراء والمتخصصين الذين يجب وھي تضم بين ظھرانيھا أفضل ال ،ومجابھة المشكلات
ن يعول عليھم في مواجھة ما يعترض المجتمع من مشكلات وصعوبات، خاصة في أ
ريس الأسلوب تؤمن بتك ةا مؤسسوھي أيض ً ،المتعلقة مباشرة بحياة المواطنينالقضايا 
ا عن العشوائية المنطقي والعقلاني في التعامل مع القضايا الحيوية للرأي العام بعيد ً
الدور التربوي الذي تضطلع به  اا من ھذوالارتجال والانفعالات العنيفة. وانطلاقً 
ن ھذه إقمة القطاع الأكاديمي العربي، ف الجامعات، بصفتھا المؤسسات التي تقف في
ببحث دور القطاع الأكاديمي في التوعية الأمنية، وحماية الشباب العربي، الدراسة تعنى 
وھم النسبة الأعلى من السكان داخل كل قطر من أقطار عالمنا العربي، وتعزيز ثقافتھم 
الأمنية، وصلابتھم الفكرية في مواجھة التھديدات والتحديات الأمنية، على اختلاف 
  أنواعھا ومستوياتھا.
  أھداف البحث
  ھدف ھذا البحث إلى تحقيق الأغراض الآتية:ي
بيان دور الجامعات في تقديم المعرفة اللازمة والضرورية لتمكين الشباب من التصدي  -
 للتھديدات والتحديات الأمنية.
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لھا أسبابھا المباشرة وغير  العنف الجامعي، الذي برز كظاھرة الإحاطة بطبيعة -
 المباشرة، وكيفية مواجھتھا.
العربية، والقضايا والمشكلات التي  ع الأكاديمي الذي تعيشه الجامعاتواقالتعريف بال -
 تواجھھا.
البحث العلمي التي تواجه الجامعات العربية، باعتبارھا إحدى  معوقاتب التعريف -
السلبيات التي تواجه القطاع الأكاديمي، وتضعف دور الجامعات في تأدية مھامھا 
 العلمية والتربوية.
الذي يضطلع به شباب الأمة العربية في التغييرات الحاضرة التي  التعريف بالدور -
تشھدھا البلدان العربية، والأحداث التي أدت إلى ما اصطلح على تسميته بالربيع 
 العربي.
بيان أھم التھديدات والتحديات الأمنية التي يتوجب على الجامعات التنبيه إلى أخطارھا  -
 ا.ھوضرورة مجابھت
تضطلع به الجامعات في نشر ثقافة الديمقراطية والحوار والتوعية بيان الدور الذي  -
 ثار العولمة.آالسياسية والأمنية وتعزيز الھوية الثقافية ومواجھة 
التوعية المرورية، وأھمية أن يتصدى في بيان الدور الذي يمكن للجامعات أن تنھض به  -
 الشباب للحد من الحوادث التي يذھب ضحيتھا أبرياء كثيرون.
  أسئلة البحث
  ستحاول ھذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:
 الوظائف التي تضطلع بھا الجامعات العربية؟ما  -
الأھداف التي يركز عليھا اتحاد الجامعات العربية لكي تقوم الجامعات العربية  ما -
 بتأديتھا؟
 ما أھم القضايا والمشكلات التي يواجھھا القطاع الأكاديمي العربي؟ -
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عاد ظاھرة العنف الجامعي وما أسبابھا المباشرة وغير المباشرة، وكيف يمكن ما أب -
 مواجھتھا؟
ما أھم التحولات و التغييرات التي يشھدھا الوطن العربي، وتؤثر في الوضعية العامة  -
 للشباب العربي؟
 ما أھم التھديدات والتحديات الأمنية الداخلية والخارجية التي تواجه الشباب العربي؟ -
 دور الجامعات في نشر التوعية الأمنية وتعزيز المواطنة والانتماء؟ما  -
 ما دور الجامعات في تعزيز الھوية الثقافية العربية؟ -
 ما دور الجامعات في نشر التوعية المرورية؟ -
كيف عبر طلبة قسم الصحافة والإعلام في جامعة البترا عن اھتمامھم ومعايشتھم  -
التي عقدت ،العمل التي أعدوھا للندوة المرورية قامن خلال أور للازمات المرورية
  في الجامعة؟
  ***
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  ر والوظائفأولا: الجامعات العربية..الدو ّ
، ينتعرف الجامعات بأنھا مؤسسات علمية مستقلة، ذات ھيكل تنظيمي مع
وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة. وتتمثل وظائفھا الرئيسية في التدريس والبحث 
  ة المجتمع.العلمي وخدم
ا بأنھا مؤسسة اجتماعية طورھا المجتمع لغرض أساسي وتعرف الجامعة أيض ً 
كل جانب من جوانب نشاطات وخدمة المجتمع، حسب ھذا المفھوم، تشمل  هھو خدمت
يھتم بالبحث عن الحقيقة. وتتمثل وظائفھا الأساسية  علميا ً  تمثل مجتمعا ً  أنھابو الجامعة
وخدمة المجتمع التي يحيط بھا. وفي ھذا التعريف تأكيد لأھم في التعليم والبحث العلمي 
الأدوار والوظائف التي تقوم بھا الجامعة اتجاه المجتمع، وھي البحث العلمي والتدريس 
  وخدمة المجتمع.
وتتخلص الوظيفة الأولى في قيام الجامعة بالمشاركة في تقدم المعرفة، ونشرھا  
زويد الطلاب بمختلف العلوم والمعارف، إضافة عليم والتدريس وتتوذلك عن طريق ال
إلى إعداد القوى البشرية ذات المھارات الفنية والإدارية العالية المستوى في مختلف 
التخصصات التي يحتاج إليھا المجتمع، وفي مختلف مواقع العمل، لتحقيق التنمية 
  الاقتصادية والاجتماعية.
ة بدور أساسي في البحث العلمي في وتتمثل الوظيفة الثانية في قيام الجامع 
ھا العلمية والتكنولوجية، والعمل على اتمختلف مجالات المعرفة الإنسانية وتطبيق
وتزداد أھمية ھذه الوظيفة في العصر الحاضر، عصر الثورة العلمية، إذ عن  تطويرھا
لمشكلة ھم الجامعات في التشخيص العلمي الجامعي يمكن أن تسطريق البحث العلمي 
  تأخر التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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فإنھا تكمن في خدمة المجتمع عن طريق  رسالة الجامعةلأما الوظيفة الثالثة 
دورھا التثقيفي والإرشادي، والمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتوعية العامة، 
  .(1)وتدعيم الاتجاھات الاجتماعية والقيم الإنسانية المرغوب فيھا
بالقطاع الأكاديمي، المعبر عنه بالمؤسسات  بالغا ً  طن العربي يشھد اھتماما ً إن الو
ممثلة بالجامعات والكليات الجامعية والمعاھد العلمية.  التعليمية المكرسة للتعليم العالي
سواء منھا التابعة للقطاع الحكومي الرسمي أو القطاع الخاص، وھذه المؤسسات يضم 
مي ھو اتحاد الجامعات العربية التابع لجامعة الدول العربية، غالبيتھا إطار قانوني تنظي
الذي ينھض بمھام المتابعة و التنسيق بين ھذه المؤسسات، بھدف رفع سوية الأداء 
الأكاديمي لھا، وحرصا على أدائھا لوظائفھا العلمية والبحثية التي يمكن تلخيصھا في 
  النقاط الآتية:
 صون الحريات الأكاديمية -
 لتميز والإبداعتشجيع ا -
 جودة التعليم الجامعي -
 تأھيل أعضاء ھيئة التدريس -
 النشر والبحث العلمي -
 التبادل العلمي والثقافي -
 تبادل الخبرات العربية -
 تشجيع فرص التدريب للطلبة العرب -
 تنسيق الأنشطة بين طلبة الجامعات العربية -
 رعاية التراث العربي الإسلامي -
ي يجسده اتحاد الجامعات العربية، إزاء ولكن العمل العربي المشترك الذ
نجازات الكبيرة التي تحققت والمؤتمرات التعليم العالي العربية، رغم الإ مؤسسات
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العلمية العديدة التي عقدت، إلا أن دراسات وتقارير كثيرة أيضا كشفت العديد من 
عربية، التي لم بالجامعات ال بأداء القطاع الأكاديمي العربي ممثلاً  صقالسلبيات التي تلت
ا منھا أن تسجل اسمھا بين الجامعات العالمية المتقدمة، د ًّتستطع سوى أعداد قليلة ج
  نجازات المتفردة وبراءات الاختراع.ى صعيد البحث العلمي والتميز والإا علخصوص ً
  قضايا ومشكلات كاديمي العربي..الأثانيا: القطاع 
معات العربية، يمكن إيرادھا على النحو إن ھناك قضايا عديدة يواجھھا قطاع الجا   
  التالي:
وتتمثل ھذه المشكلة في ضخامة أعداد الملتحقين  تتعلق بالكثافة الطلابية. :القضية الأولى
بالجامعات والكليات بما يفوق قدراتھا الاستيعابية. ھذه الكثافة تنعكس سلبا على النوعية 
ات جيدة. وفي العموم تبرز ھذه المشكلة لجھة عدم تناسب الموارد المتاحة مع توفير خدم
في مجموعة الإنسانيات بسبب اعتماد معدلات قبول أدنى من مجموعة العلوم البحتة 
  والتطبيقية.
  تتعلق بضعف الموارد المتاحة وھذا يشمل ما يأتي: :القضية الثانية
المباني والتسھيلات العلمية، حيث يكون المبنى غير مناسب )مستعار( أو  -1
 بر قديمة أو غير كافية أو غير مجھزة تجھيزا ملائما.المخا
 المكتبة والمراجع والدوريات -2
 والفنيون الإداري زالجھا  -3
 لكترونية وخدمات الانترنتكات الإبالش -4
 الموارد المالية -5
 .الموارد البشرية المخصصة للبحوث العلمية -6
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امة في مناطق عموما في الكليات الإنسانية وفي الجامعات المق ويزيد الوضع سوءاً 
بعيدة عن العاصمة، حيث البنية التحتية ضعيفة وحيث يجري سد النقص في الھيئة 
التعليمية عن طريق المتعاقدين وحملة الشھادات الأدنى وعن طريق الاستعانة بالأساتذة 
  .الثانويين أحيانا ً 
ھذه وتتخذ  تتعلق بأوضاع أفراد الھيئة التعليمية وفرص تطويرھم. :القضية الثالثة
والھجرة المتزايدة لأعداد  عديدة: منھا  قلة فرص الابتعاث إلى الخارج، القضية أبعاداً 
إلى الخارج وغياب تمھين الھيئة التعليمية، وتوظيف  ةساتذمن ذوي الخبرة من الأ كبيرة
دكتوراه برواتب متدنية،  ومنھا رفع نصاب عضو الأعضاء ھيئة تدريس بمؤھلات دون 
لا سيما في  الجامعات الخاصة، ساعة أسبوعية أحيانا،ً  42إلى أكثر من  الھيئة التدريسية
، الأمر الأساتذة. ومنھا غياب تقويم أداء ومنھا عدم استقرار أعضاء الھيئة التدريسية
  نوعية الخدمة والإنتاج معا. خفض الذي يوصل إلى
تقاليد الراسخة في ويتمثل ذلك بالافتقار إلى ال تتعلق بالبحث العلمي. :القضية الرابعة
الرغبة الحقيقية في  الخطط البحثية، وشح التمويل وغياب مجال البحث العلمي، وغياب
  البحث.
ويشار في ھذا الصدد في بعض البلدان إلى  تتعلق بالإدارة والتسيير :القضية الخامسة
تسيير أمور  فيوالفوضى أو إلى التدخلات السياسية في الترخيص للجامعات الخاصة 
  برز ما يطرح ھنا ضعف استقلالية الجامعة.أجامعة الحكومية. وال
 إحباط الخريجين عند فشلھم في الفوز بعمل مجز ٍ تتعلق بالمخرجات: :القضية السادسة
  ومناسب للشھادة التي يحملونھا.
فإن الدراسات المعنية  في الجامعات العربية، لميأما فيما يتصل بمعوقات البحث الع
ت على جملة من المعوقات يتخطى القسم الأكبر منھا قدرة الجامعات بھذا الأمر أجمع
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ستراتيجيات إى وجه الخصوص؛ غياب سياسات وعلى معالجتھا منفردة، ومن ذلك، عل
وخطط وطنية للبحث العلمي، وضعف الإنفاق الوطني على البحث العلمي، وضعف 
في تقديم الدعم،  امھسالإعلاقته بالمؤسسات الاقتصادية وتقاعس القطاع الخاص عن 
وعدم توافر الموارد البشرية اللازمة كماً ونوعا،ً وتسرب الكفاءات العلمية المتمرسة 
والواعدة، على حد سواء، من الدول العربية إلى الدول المتقدمة صناعياً نظراً للمكانة 
المتدنية للباحثين في المجتمع ولظروف عمل غير ملائمة ولا تفي بمتطلبات العيش 
عوامل بمتناول  كريم، لكن ھذه الآراء والدراسات غالبا ً ما لا تعالج بالمستوى الكافيال
ستراتيجيات والخطط المؤسّسة للبحث العلمي، ليم العالي، مثل غياب الإمؤسّسات التع
ستراتيجيات المؤسسية لتكوين على البحث العلمي، وغياب الإوضعف الإنفاق المؤسّسي 
ن وأعضاء ھيئات التدريس المؤھلين للقيام بالبحث العلمي، وعدم العدد الكافي من الباحثي
وسائر الموارد المعرفية المطلوبة، وإغراق أعضاء  المعلومات البحثية قواعدتوافر 
الكافي للبحوث  ھيئات التدريس بأعباء تعليمية عالية تعيقھم عن تخصيص الوقت
طير البحث العلمي وقيادته لتأ الإداريةالعلمية، وضعف البنى المؤسسية والأنظمة 
ومتابعة أنشطته وتسھيل القيام به ونشر نتاجاته والترويج لھا وتعزيز استخداماتھا، 
بينھا وضعف التعاون بين وتشتت مجموعات البحث العلمي وقلة التشبيك فيما 
  (3مة الوسائل والقنوات المعتمدة للنشر العلمي)ء، وعدم ملاالجامعات
  والأسبابالظاھرة   -يالعنف الجامع ثالثا ً:
م ھا عدد من الجامعات الأردنية في الأعواأدت حالة العنف الجامعي التي شھد  
دارية لجامعات وأوضاعھا الأكاديمية والإإلى فتح أبواب النقد لأداء ھذه ا الأخيرة
والمالية وارتباط ذلك كله بحالات العنف الجامعي والمشاجرات الطلابية في ھذه 
  الجامعات.
ضبابية في جامعاتنا  الصورة باتتمن أن ذلك ما قاله )نضال يونس(  ومن  
الأردنية، رؤساء جامعات يستقيلون، ورؤساء مجالس أمناء يعترضون على سياسة 
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فلاس، وجامعات خاصة تتحكم إداراتھا جامعات حكومية على وشك الإوالتعليم العالي، 
حالة من ومالي على حساب النوعية، المالية بقراراتھا الأكاديمية بغرض تعظيم الربح ال
وفقدان الأمل تسيطر على الھيئات الأكاديمية والإدارية جّراء تآكل مرتباتھم،  الإحباط
ت جامعية إدارية وأكاديمية تبحث عن فرص عمل خارج الأردن ھروبا ًمن واقع اكفاءو
مظاھرات واعتصامات ومطالبات بتحسين وعنف طلابي، وأكاديمي غير مريح، 
  (4الرؤساء ونوابھم في بعض الجامعات.)وضاع الى حد المطالبة بتغيير الأ
التي تعيشھا  والوضعية قده لوزارة التعليم العاليولا يبتعد )أنيس الخصاونه( في ن  
عن وجھة النظر السابقة؛ فيكاد يكون أداء ھذه الوزارة في حالة عجز  الجامعات الأردنية
متعلقة بتمويل الجامعات الرسمية، وتراجع أدائھا  أساسيةواضح إزاء تعاملھا مع قضايا 
والمديونية، وزيادة نسبة ، والعنف الجامعي، ةالتعليمي، وتّسرب أعضاء الھيئة التدريسي
، وتآكل البنية التحتية للجامعات الرسمية، والتدخلات الأمنيّة ةالأساتذلى عدد إالطلبة 
ضعف مخرجات الجامعات الخاصة السافرة في إدارات الجامعات وانتخابات الطلبة و
  .(5وغير ذلك)
بعد تسلمه رئاسة الجامعة الأردنية، أكبر  ( فقد أشارةأما )خليف الطراون  
أن الجامعة ستضع في سلّم أولوياتھا ترجمة  لجامعات وأعرقھا في الأردن، إلىا
التوجھات الملكية السامية بتجفيف منابع العنف الطلابي الذي عانت منه الجامعات 
وأن الجامعة ستضع خططا ً لتجويد التعليم وإعادة النظر في الخطط ونواتج  ،يةالأردن
  (6التعليم ومعيارية التقييم)
على وجه الخصوص،  ردني في الأعوام الثلاثة الأخيرةلقد انشغل الرأي العام الأ  
الى أوجه القصور في  هالجامعية، ونبّ  الإداراتبقضية العنف الجامعي، الذي أربك 
دا حعملية التعليمية، وانعكاسات المشكلات المجتمعية على الجسم الجامعي، الأمر الذي ال
 الإعلاموالمنتديات الثقافية والفكرية ووسائل  والدراساتبھذه الجامعات ومراكز البحث 
من تھديد لمؤسسات ه بما تشكلّ  لى عقد الندوات والمؤتمرات لبحث ھذه الظاھرة المقلقة،إ
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ذلك من تھديد للنسيج  هومھامھا الأكاديمية والريادية في المجتمع . وما يقود التعليم العالي
الاجتماعي للمجتمع، الذي تمثل الجامعة مختلف شرائحه وأطيافه. وقد كان لھا دائما ً
الدور التربوي التنويري الرائد على مدى العقود السابقة من عمر التعليم العالي في 
  الأردن.
لتي أجريت، والندوات التي عقدت، في تشخيص ظاھرة لقد ساھمت البحوث ا  
العنف الجامعي وأسبابھا. ولم تغفل ما يتعرض له شباب الجامعات، بصفتھم الفئة الأكثر 
تأثراً بما يجري من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية وخارجية، فإن 
ربة والعاصفة، الشباب الأردني والعربي يعيش حاليا ً حقبة من التغيرات المضط
العميقة، في ظل تھديدات وتحديات عديدة يواجھا الوطن العربي، ناھيك عن والتحولات 
التطورات الناشئة عن العولمة والإعلام الدولي ونواتج الحداثة وقيم الاستھلاك وثورة 
  التطلعات.
  ومن عناوين ھذه التحولات والتغيرات:
شبابية التي شھدتھا وتشھدھا البلاد التحولات السياسية والانتفاضات الشعبية ال -
العربية، وخصوصا ًمجريات ونتائج الحراكات الشعبية في كل من تونس ومصر 
 وليبيا واليمن وسوريا.
الخطاب الديني المتشدد والتطرف الديني الذي قد يؤدي الى الانخراط في  -
 .مآربھا عضوية تنظيمات إرھابية تعمد الى القتل والتدمير لتحقيق
ع الاقتصادية التي ازدادت ضراوتھا بتأثير الأزمة المالية العالمية الأوضا -
 وانعكاساتھا على المنطقة العربية.
قسام داخل المجتمعات العربية وضعف الثقة بالمؤسسات الرسمية، ومنھا نحدة الا -
 مؤسسات الإعلام الرسمي.
البلدان  بروز التھديدات الطائفية والمذھبية وتصاعد الأحداث الطائفية في بعض -
 العربية.
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غياب فرص السلام في المنطقة ومراوحة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية  -
 مكانھا واستشراء الاستيطان اليھودي والتھويد المتدرج لمدينة القدس.
تأثيرات الحرية الاقتصادية والانفتاح وتداعيات اقتصاد السوق، وانتشار ثقافة  -
 الاستھلاك.
بعض فئات المجتمع العربي بسبب غياب  هذي تعاني منالتھميش والاستبعاد ال -
 العدالة في توزيع مكاسب النمو، والتفاوت في الدخول.
 الحديث المتراكم عن الفساد المالي والإداري في بعض المجتمعات العربية. -
كسر حاجز الخوف أمام التعبير عن الرأي من خلال الوسائل المتاحة للتعبير  -
 لاجتماعي.وخصوصا مواقع التواصل ا
ازدياد الوعي عبر وسائل الإعلام بأبعاد الواقع الاستبدادي الذي مارسته بعض  -
 الأنظمة الشمولية.
الدعوات المفتوحة للمشاركة السياسية الشبابية للانخراط في الحياة السياسية  -
 الحزبية والنقابية.
اء على ستقوالمواطن بالدولة، وبروز ظاھرة الاارتفاع وتيرة الجدل حول علاقة  -
أجھزة الدولة وزيادة المطالبات الوظيفية والفئوية على حساب المصالح العليا 
 كات الشعبية والانتفاضات الشعبية.اللدولة، أحيانا، وذلك بتأثيرات الحر
نف الجامعي، علل ميينيوالأكادأما أبرز الأسباب التي بينھا عدد من التربويين  -
( عندما كان يع. فقد أجملھا )عادل الطويسللجامعة والمجتم امنياً  بصفته تھديداً 
الأردنية من خلال تقرير أعده مجلس عمداء الجامعة من واقع  للجامعةرئيسا 
 أحداث العنف والمشاجرات التي شھدتھا الجامعة، في النقاط الآتية:
 تدني التحصيل الأكاديمي. -
 وجود أوقات فراغ كبيرة لدى الطلبة. -
 .جامعةوال ضعف المواطنة والانتماء للوطن -
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 نقل الخلافات الجھوية التي تحدث خارج الجامعة إلى داخلھا . -
 مشاعر الاحباط واليأس. -
 الجامعي للمشاجرات. ادارة الأمن -
 استخدام أساليب تدريس تقليدية من قبل أعضاء ھيئة التدريس. -
 التحاق عدد لا بأس به من ذوي المعدلات المتدنية بالجامعة. -
 مي والإداري من قبل بعض أعضاء ھيئة التدريس.التمييز والتحيز الأكادي -
( 7ؤولين لتخفيف العقوبات التي تصدر )ستدخل وجوه معروفة في المجتمع وم -
وأعاد )عبد الرحيم الحنيطي( رئيس جامعة مؤتة ھذا العنف الجامعي إلى عدد 
 فيما يلي: لخيصھامن العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية يمكن ت
الانتماء الوطني حيث تتشكل  لىع ھويةتغليب الانتماءات الضيقة، العشائرية والج -
 على الانتماء أو المنطقة أو الجھة. المجموعات الشبابية والتجمعات الطلابية بناء ً
التغيير الذي طرأ على التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة حيث ھي الركيزة الأولى  -
سلوك السليم والتصرف الحضاري، ولقد أدى التي يتعلم منھا الفرد أنماط ال
انشغال الأسرة بالمشاكل الاقتصادية إلى إھمال متابعة تصرفات الأبناء ومتابعة 
 شؤونھم.
وجود بعض الحواجز والمعيقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيق  -
 تلبية طموحات الشباب وتفريغ طاقاتھم في أعمال ايجابية ونفعية.
عن استخدام أساليب التربية المدرسية السليمة لبناء شخصية منتمية، العجز  -
لصقل الشخصية ونشر ثقافة التعاون والتعامل وخلق  أساسيا ً  فالمدرسة تعد رافداً 
 الانتمائي للمجتمع. الحس ّ
فقدان الشعور بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتفشي البطالة بين  -
 الشباب وفقدان العمل.
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أسس القبول الجامعي التي تزج بالأعداد الكبيرة من أبناء التجمعات السكانية  -
المختلفة لخلق مزيج  جامعة وعدم توزيعھم على الجامعاتالقريبة من ذات ال
 شبابي وطني.
 (.8فوق القانون ) هالفراغ عند الطلبة وعدم انشغالھم وشعور بعضھم بأن -
ختلاف الوحيد الذي يسمح به في ن الاإوقال )صلاح جرار( وزير الثقافة   
ن التعبير عن ھذا إالآراء والأفكار ووجھات النظر، و: ھو الاختلاف في اتالجامع
الاختلاف لا يكون إلا بالحوار الھادئ وتقديم الأدلة والحجج والبراھين، وإجراء مزيد 
 من الدراسات والأبحاث.
أشكال الحسابات، بل وأكد جرار أن الجامعات ليست ميدانا لتصفية أي شكل من 
ي مكان لاكتساب العلم والمعرفة وإنتاجھما وتطوير عقل الأمة ووعيھا، مبينا أن ھ
الھدف من إنشاء التخصصات المختلفة تعميق المعرفة واستثمارھا في تقوية دعائم 
 المجتمع والدولة وخدمة البشرية.
لى الناس إذا أصبحت مرجعيات أساتذة الجامعات في الحكم ع هنإوقال جرار 
ن إصحافة الصفراء وإعلام الإثارة، فة كالإشاعة واللوالأشياء مرجعيات ضعيفة وھزي
  ذلك مؤشر واضح على انحطاط المستوى العلمي والفكري لھؤلاء الأساتذة.
غير قليل من أعضاء الھيئات التدريسية في الجامعات  وبين جرار أن ھناك عدداً 
لذلك، لا من حيث المستوى  وھم ليسوا أھلاً ينضمون إلى صفوف الھيئات التدريسية 
العلمي ولا السلوكي، بل ينضمون للجامعات عن طريق الواسطات والضغوط المختلفة، 
التحيز والمحاباة في عملھم ويفرقون بين و الأمر الذي يدفعھم إلى ممارسة الواسطة 
  الطلبة ويحرضون بعضھم ضد البعض.
ن جامعتنا أخذت تقتفي إالتي تتمثل في: وتحدث جرار عن أسباب العنف الجامعي 
ثر المجتمع في الاحتفاء بالكم أكثر من النوع وذلك منذ إقرار نظام الساعات المعتمدة أ
، واتساع أوقات الفراغ لدى الطلبة، وعدم قيام أعضاء الھيئات التدريسية 3791سنة 
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طلبة، إضافة إلى ال دلكثرة أعدا التحضير والتصحيح على خير وجه نظراً  فيبواجباتھم 
تراجع الأعراف والتقاليد الجامعية التي تجعل من الطالب الجامعي عنصرا مميزا في 
  المجتمع.
وأضاف إننا نفتقر لتوجيه العناية اللازمة لتربية الأبناء في المنزل أو في 
المدرسة على تقبل التنوع الثقافي، وتفھم حقيقة ھذا التنوع، كما أخفقت المؤسسة 
في نشر قيم المحبة والتعاون والتسامح في المجتمع، إذا إن بعضھا اخذ يقوم  الإعلامية
  بدور سلبي صارخ بإثارة النعرات والفتن واعتماد التھويل والمبالغة والإشاعات.
إن بعض وسائل الإعلام لا تتحرى الدقة في نشر الأخبار أو  وقال الوزير
الحسابات الشخصية، أداة  لنشر  التعليقات، وأصبحت وسائل الإعلام من خلال تصفية
تمع، وقد انتقل ذلك إلى الكراھية والأحقاد والشكوك وعدم الثقة بين أبناء المج
  (.9)الجامعات
ثلاثة، ويتعلق الأول بالدور  بعاداً أ، لظاھرة العنف الجامعيويمكن القول، إن 
 الة الجامعةمع رس تزامنا ً  هالملقى على عاتق الطلبة والدور الذي يمكن أن يقوموا ب
ن يكون وتأھيله لأ وتربوياً  عداد الطالب قياديا بمعنى تأھيله نفسياً إفي كيفية  بالبحث
  وليس مجرد طالب يسعى للحصول على الشھادة الجامعية. إنسانا قيادياً 
ن اختزال الطالب الجامعي بمجرد السعي للحصول على شھادة جامعية بصرف إ
حيال ه دلائل ومسؤوليات يجعل الطالب يراوح مكانالنظر عما يحيط بھذه الشھادات من 
  .هما ھو مطلوب من
كل فرد فيھا،  ةوالبعد الثاني يتعلق بالدور الملقى على عاتق الجامعة ومسؤولي
بحيث لا يجوز لأي جھة خارجية  ةوالقوانين الجامعية يجب أن تطبق وتكون نافذة ومقدر
دورھا في تطبيق العقوبات الرادعة بحق ن تتدخل في قوانين الجامعة. ولتأخذ الجامعة أ
من يقلل من شأنھا أو يتجاوز قوانينھا وأنظمتھا، ولا يجوز التدخل في شؤون الجامعة 
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والعقوبات التي تتخذھا أو التخفيف منھا أو إلغائھا بحق الطلبة المخالفين الذين يشوھون 
  دورھا في المجتمع.ورسالة الجامعة 
يات وسائل الإعلام المختلفة بحيث يتوجب عليھا والبعد الثالث يتعلق بمسؤول
ن أر الفجوة ما بين الإعلام والجامعيين أساتذة وطلبة، والانفتاح على الجامعات وان تجس ّ
تنقل الجو العلمي الايجابي والانجازات العلمية والمؤتمرات العلمية، والرسائل والأبحاث 
لمجتمع, بحيث ينقل كل ذلك إلى الرأي ودور الجامعة في ا ةالأكاديميوالأنشطة  ةلجامعيا
العام وبشكل واسع, فالجامعة ليست مدرسة تمنع الشھادات العليا، إنما ھي قلعة حصينة 
  (.01للفكر والثقافة والتنوير وخدمة المجتمع )
  جھة التحدياتارابعا: شبابنا في مو
الشباب وإعداد وبتأھيل  ليميةعتالالعلمية  ة بالنھوض بأعباءإذا كانت جامعتنا معنيّ 
ا معنية بمواجھة التحديات والتھديدات الأمنية الكثيرة التي تواجھھا الأمة ھالقادة، فإن
العربية في الوقت الحاضر، من خلال الأدوار والمھام الأكاديمية والتربوية، التي تنھض 
بة بھا، بصفتھا الحصون العلمية والفكرية التي تقود الوعي والتنوير وتعد الأجيال الشا
  لمواجھة تبعات الحاضر والمستقبل.
مة تتمتع بموقع استراتيجي فريد وثروات ھائلة وتاريخ حضاري أوأننا  خصوصاً 
وجب جب الرعاية والتخطيط والاھتمام. وتستوعريق. وتتميز بكثافة سكانية شبابية تست
  ه.ابتكاري ياتمن عقل هفتح الفرص أمام ھذه الطاقات الشبابية المبدعة وما تتمتع ب
ن الدور الأساسي للحكومات في ھذا المجال ھو خلق المناخ إ إلى ةالإشاروتجب 
بالظھور، وبالحصول على الفرص  ةلابتكارياالملائم الذي يسمح لمثل ھذه العقليات 
" الملائمة لتطوير أفكارھم إلى منتجات وممارسات جديدة، أي خلق مناخ يسمح دائما ً 
خذ فرصتھم في التجربة والخطأ، ل إلى الساحة، وأي مجال، بالدخو في للاعبين جدد"
ويشمل ذلك الاستثمار بشكل واسع في دعم المؤسسات التعليمية، الاجتماعية، والصحية 
  (. 11التي توفر البيئة المناسبة لتنشئة جيل له الملكات الفكرية اللازمة )
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إنشاء  نأباب: ويرى )أيمن زھري( في بحثه حول الاستثمار الأمثل لطاقات الش ّ
التنظيمات السياسية والشبابية يمكن أن تحول ھذه الطاقة الشابة التي تميل إلى الجموح 
للنمو. وقال: لقد تسبب التحول الديموغرافي الذي  ةوالانفعال بطبيعتھا، إلى طاقة دافع
يشھده العالم العربي في العديد من التداعيات على الصعيد السياسي والمجتمعي، حيث 
اقم مشكلات التعليم والعمالة والإسكان, وأصبح يمثل تھديدا قويا للاستقرار أدى إلى تف
الاجتماعي، وتفاقم نزعات العنف، ونمو التيارات المتطرفة في المجتمع. وتزامن ذلك 
انفتاح الشباب على تكنولوجيا الاتصال والحشد السياسي، من خلال الوسائط مع 
ا العديد من دول الجنوب تزامن ظاھرة الحديثة.وقد أوضحت التجارب التي مرت بھ
البروز الشبابي مع ارتفاع معدلات العنف، والذي بدوره يدعونا إلى التعامل مع ھذه 
ة، إن عمريّ الظاھرة بميكانزمات فاعلة لتلافي الآثار الناتجة عن تضخم ھذه الفئة ال
ه الفئة الشبابية، التحدي الأكبر الذي تواجھه المجتمعات العربية ھو كيفية التعامل مع ھذ
في براثن  في بدلا من تركھا لتقع تحويل طاقتھا الجامحة باتجاه التنمية والتغيير،و
من العالم  طقةا على الأنظمة الحاكمة في تلك المنيتوجب أيض ًو التطرف و العنف، 
التحول نحو إرساء نظم ديمقراطيه تتفاعل مع تلك الفئة العمرية وتحقق تطلعاتھا.أضف 
ما يصاحب النمو السكاني في الدول النامية من تضخم المدن، وانتشار  إلى ذلك
لارتفاع معدلات  التحديات التي تواجھھا الحكومات، نظراً أحد العشوائيات التي تمثل 
الجريمة وما تمثله تلك التجمعات السكانية غير المنظمة من تھديد للأمن القومي لھذه 
التجمعات للخدمات ومرافق  وافتقار تلك ،ةالدول، ناھيك عن تدني مستويات المعيش
  (21).البنية الأساسية، وصعوبة السيطرة الأمنية على تلك المناطق
ن العنف كان في الماضي ھو أويرى الباحثان )شريف رشدي وإسراء إسماعيل( 
، ثم أضيفت الثروة إلى العنف كمصدر للسيطرة على المجال الاقتصادي ةمصدر القو
 ومجتمع المعلومات ھو ذلك،ةأصبحت المعلومة ھي مصدر القو ياوالسياسي. وحال
  المجتمع الذي يحسن استغلالھا في جميع المجالات وفي اتخاذ القرارات الرشيدة.
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الناعمة التي يأتي في ظلھا دور الإعلام في  ةوصل العالم إلى مرحلة القو وأخيراً      
عصر العولمة، أو "إعلام العولمة" الذي يعني تعاظم قدرة وسائل الإعلام والمعلومات 
وسائل التكنولوجيا  ة بين الدول والمجتمعات بفضلية والثقافيعلى تجاوز الحدود السياس
وقد لعب عاملا  جال العام.الحديثة. وبذلك فقد أصبح الاعلام يؤدي دوراً حيوياً في الم
ور تكنولوجيا الاتصالات، دورا ًكبيرا ًفي طتزايد نسبة الشباب في المجتمع المصري، وت
وقد لجأ الشباب الى العالم الافتراضي، بوصفه المجال العام الذي  يناير. 52اندلاع ثورة 
لقنوات الأخرى ة لانسداد كل اجرائھم والتواصل فيما بينھم، نتيآيمكنھم فيه التعبير عن 
  (.31للفعل السياسي)
شباب التي يعنى القطاع الأكاديمي، للى القول، بأن فئات اإلعل ذلك يقودنا   
والجامعي على وجه الخصوص، برعايتھا تعيش واقعا ًاجتماعيا ًوانسانيا،ً متعدد الوجوه 
ات على جامعاتنا مسؤوليوالمسارات، ومتشعب القضايا والمشكلات، الأمر الذي يرتب 
سي لھذه الفئات الأكثر حجما ًعداد العلمي والبناء الفكري والتربوي والنفجمة في الإ
دراك ھذه الفئات الشبابية إخصوصا،ً مع ، يناميكية داخل مجتمعاتنا العربيةبرز دوالأ
حجم التھديدات والتحديات والمشكلات التي يواجھھا الوطن العربي داخليا ً وخارجيا،ً 
سياسي والقومي، أو في الجانب الاجتماعي والأمن الداخلي. وقد سبق سواء في جانبھا ال
للمفكر المؤرخ )قسطنطين زريق( أن تحدث عن ) أزمة المجتمع العربي( التي أورد 
  عواملھا الرئيسية على النحو التالي:
 غياب الشعوب عن المسرح العربي. 
التنمية والعدالة غياب القضايا الكبرى في المجتمع العربي، وھي الديمقراطية و 
 الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
 غياب العقلانية والنھج العلمي في فھم المشكلات وحلّھا . 
 يجابية، وانتفاء اعتمادھا في السلوك العام والخاص.غياب القيم الاجتماعية الإ 
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رافات حن في وجه الانعلى التحص ّ –في المجتمع العربي  –غياب القدرة  
 (.41ي وجه العدوان الخارجي.)والمفاسد الداخلية أو ف
  ات الأمنيّة الداخلية والخارجية خامسا ً: التھديدات والتحدي
ومة ظمكرسة للخطاب التربوي والمن تهمھمإن القطاع الأكاديمي، وإن كانت 
القيمية التربوية، إلاّ أنه بحكم المھمة والوظيفة والدور، معني بالتنبيه والدراسة 
ة في مواجھة ھذه الأمنية، والنھوض بأعباء التوعية الأمنيّ  والمواجھة لكافة التحديات
  التھديدات والتحديات ومنھا في الوقت الحاضر:
 التطرف الديني  -
 تجارة المخدرات -
 غسيل الأموال  -
 العنف الاجتماعي -
 الطائفيو العنف المذھبي  -
 عدم الاستقرار السياسي -
 الصراع الحزبي -
مثلة بالإصلاح السياسي والتعدديّة الفكرية غياب الحياة الديمقراطية، وأذرعھا المت -
 والسياسية.
 الأزمات الاجتماعية الناتجة عن الفقر والبطالة والتھميش. -
الحوادث المرورية التي تحصد أرواح آلاف البشر سنويا ً في ظل غياب  -
 الانضباط وعدم فعالية الأنظمة المقرّرة.
تواجھھا الدول العربية، منفردة حديات الأمنيّة الخارجية، التي تأما التھديدات وال
  في النقاط الآتية: إجمالھاأو مجتمعة، فيمكن 
التجزئة وتكريس الدولة القطرية، وضعف التنسيق على المستوى القومي  -
 لمواجھة التحديات الخارجية.
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المشكلات الناشئة عن الأطماع الخارجية والاعتداء على أراضي بعض البلدان  -
 العربية.
 للأراضي الفلسطينية والعربية. ئيليالإسراالاحتلال  -
التھديد الذي تتعرض له بعض الدول العربية في مصادر المياه وھي الشريان  -
 الحيوي لھذه البلدان.
 الوجود العسكري الأجنبي الذي يذكر بالحقبة الاستعمارية السابقة. -
 الأزمات السياسية الناشبة بين بعض البلدان العربية ولم تجد لھا حلولاً رغم -
 مرور عقود طويلة عليھا مثل الصحراء الغربية الخ.
التھديدات الجيوسياسية التي تواجه اطراف الوطن العربي في الشرق الافريقي  -
 المحتلة. الإماراتجزر كذلك  السودان و ريافي الصومال وارتي
التھديدات الناجمة عن الھجرة الأجنبية للملايين من الآسيويين، التي تھدد عروبة  -
 .لخليجدول ا
تدفقات اللاجئين داخل البلدان العربية بتأثير الأزمات السياسية والمواجھات  -
 .ةسكرية وتداعيات الانتفاضات الشعبيعال
القطاع الأكاديمي، وفي مقدمته الجامعات، معني بنشر التوعية الأمنيّة بأبعادھا  إن
ة، وبالمشاركة في ي بنشر الوعي الأمني، والثقافة الأمنيّ ومفاھيمھا المتعددة، ومعنّ 
ة، والتعريف بالسياسات الأمنيّة، من خلال المؤتمرات مواجھة ومعالجة المشكلات الأمنيّ 
والندوات العلمية والمحاضرات، والإعلام الجامعي، بما يتوفر عليه من إذاعات جامعية 
 وصحف ومجلات ومواقع الكترونية .
الثقافة الوطنية، بما تكرسه من ويمكن مواجھة الاختراقات الأمنية، من خلال تعزيز 
، ومواجھة التبعية الثقافية، وحماية اللغة العربية الفصحى، لغة والإسلامقيم العروبة 
، وتعزيز التواصل والإعلامي، ومواجھة الغزو الثقافي وحضارتھاالأمة وثقافتھا 
داخل الحرم الجامعي، وبين الجامعات بعضھا البعض، وبين الجامعة  الإنساني
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مجتمع. وبناء التفكير النقدي، والتأكيد على دور الجامعة في التنمية، وتعزيز علاقات وال
في المجتمع، وإعداد البحوث العلمية التي تلامس القضايا  الإنتاجيةالجامعة بالقطاعات 
   ثقافة الديمقراطية.نشر  الحيوية للرأي العام، وتكريس لغة الحوار، و
  اطنة والانتماءمعات وتعزيز الموسادسا ً: الجا
إن للجامعة دورھا المؤكد في التوعية السياسية والأمنية، ويتم ذلك من خلال 
  تعزيز روح المواطنة والمشاركة. 
إن تعزيز الانتماء الوطني، يتم من خلال اعتماد الشفافية، والمعرفة الدقيقة و  
مقراطية، من بحاجات المجتمع، والاستماع الى نبض الرأي العام، وإغناء الحياة الدي
خلال التدريب والتشجيع على ممارسة السلوكيات الديمقراطية، لأن الديمقراطية سلوك 
  وتربية وتجربة مستمرة، تتعزز بالممارسة الفعلية في الحياة اليومية للمواطن.
إن ھناك صلة وثيقة بين بث التوعية السياسية والأمنية وتعزيز الحريات العامة،   
القول والتعبير، مع التركيز على نموذج الحرية الأكثر ملاءمة خاصة حرية الصحافة و
الذي يفترض تعزيز الحرية المسؤولة، التي تعلي من شأن الحرية، لواقعنا الاجتماعي،
مع الحرص على سلامة البناء الاجتماعي والتماسك داخل النسيج الوطني للمجتمع، وھو 
  ھا الثقافية والحضارية.المفھوم الوسطي المنبثق من شخصية الأمة، وسمات
ونرى أن الجامعات مطالبة بنشر المفاھيم التي يراھا المجتمع جديرة بالاحترام   
والتطبيق مثل: التعددية الفكرية والسياسية، والانفتاح، والمشاركة الشعبية، وأن يأخذ 
  العاملون مواقعھم القيادية على أسس الكفاءة العلمية والمھنية .
كذلك للمشاركة في رعاية وتطوير حقوق الإنسان، التي تعني والجامعات مدعوة   
حماية المواطن من الانتھاكات والممارسات المعطلة لمشاركته في البناء والتنمية، والتي 
ا لتعزيز شبكة الأمان للمجتمع المعتز ا أوليًّ ، التي تعتبر شرطً ةح المواطنتضعف لديه رو
الجامعات مع المراكز  ھات التي تشارك فيبقوته وتماسكه. ولعل المحاضرات والندوا
  المختصة بحقوق الإنسان تعزز ھذه الحقوق.
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وتستطيع الجامعات المساھمة في تعزيز مناعة المجتمع بنشر التعليم الذي يرفع   
من شأن الإنسان، ويحسن مستويات معيشته، ويساعد على تمتعه بالحرية اللائقة، 
يجعله غير مرتھن إلى العقلية الضيقة، التي تكرس وتعزيز قيم العدالة والتسامح لديه و
  وتھمل العمل التطوعي. ،تصفية الحسابات الشخصية، وتنشر الشائعات
نسجم مع المفاھيم يولا تستطيع الجامعات الغياب عن المشروع الديمقراطي الذي   
المعاصرة للتعددية الفكرية والسياسية والاحتكام الى صناديق الاقتراع والبحث عن 
الكفاءات القادرة على إدارة المرافق الحيوية في المجتمع، وذلك كله، في إطار من 
الحرص على الشفافية، وكشف الحقائق، وتكريس مفھوم المساءلة، سعيا ً للإصلاح 
  عناوين المھمة لانشغالات المجتمع.الإداري المنشود الذي أصبح أحد ال
  تستطيع القيام بما يلي: إن الجامعات، سعيا ًالى النجاح في ھذه المھمة،
أن تكون المقررات الدراسية المتصلة بالبعد السياسي والأمني والوطني  -
حوار والنقاش والبحث، ذي الصلة المباشرة بالمشكلات لوالتنموي، مادة ل
زيز الواقعية للمجتمع، بما يعطي صورة إيجابية للإسھام الجامعي في تع
 المشاركة والانتماء.
العنف لدى الشباب، والتي  ةلتقيات التي تبحث في احتواء جذوعقد الندوات والم -
المباشر، مع اتھا وأسباب اشتعالھا في غياب التفاعل المباشر والحوار رتجد مبر
 جيل الشباب الذي يعيش تناقضات العصر والفجوة بين التطلعات والإمكانات.
لتجاذبات عقد الندوات والملتقيات التي تبحث في دور الجامعة في احتواء ا -
الطائفية والإثنية والمناطقية، لصالح مجتمع موحد متجانس في تطلعاته وھمومه، 
 وإن اختلفت الطرق والأساليب التي تواجه ھذه المشكلات.
عقد الندوات والمؤتمرات بين الجامعات ومراكز البحث والدراسات، وكذلك  -
تؤمن بالاعتدال وتنبذ  انفتاح الجامعات على الرموز الفاعلة في الحياة العامة التي
 التطرف.
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قيام عمادات البحث العلمي في الجامعات بتوجيه البحوث نحو الإسھام في نھضة  -
المجتمع، وخاصة ترقية أساليب العمل، وصياغة السياسات، ونوعية الخطاب 
 الذي تقوم منظمات المجتمع المدني بتعميمه الى جمھورھا الداخلي والخارجي.
رات التي تساھم بوضع القوانين العصرية الملائمة لتنظيم عقد الندوات والمؤتم -
 شؤون المجتمع.
ا الانعكاسات ھعقد الندوات والمؤتمرات التي تقرأ حالة الإحباط التي تسبب -
الخطيرة للتدخل الأجنبي المباشر في الأقطار العربية التي ما تزال تعيش معارك 
م الوطني لا يتناقض في ھّ التحرر والاستقلال الناجز. مع التأكيد على أن ال
 ل.طروحاته مع الھم القومي للأمة كك ّ
  الجامعات وتعزيز الھوية الثقافيةسابعا ً: 
إن قراءة دور الجامعات في تعزيز الھوية الثقافية والانتماء، يفرض على الجامعات      
يتم  إعادة تقييم مسيرتھا ودورھا إزاء مضامين المواد التعليمية المقدمة، ومضامين ما
نشره من الكتب والدوريات ونوع الأفكار التي يتم بثھا، وإلى متى تبقى ھناك مواد 
تدرس وھي لا تعالج واقعا ً معيشا ً أو ذات صلة بالتغيير الھادر في المحيط، خصوصا ً
  بعد أن أصبحت وسائل الإعلام تحتل مساحات زمنية معتبرة في حياة الشباب الجامعي.
ة يفرض على الجامعات تقديم المواد العلمية المحملة بإثارة إن سؤال الھوية الثقافي
وتشجيع روح البحث الوعي، وتعزيز روح الحوار ، والدعوة الى التفكير والتأمل،
والابتكار، والحرص على تعزيز الذات الثقافية، وتجذير الانتماء،ولعل ذلك يمكن أن 
والتشكيلية وسواھا مما تشھده  يظھر في المجلات الجامعية، والفنون الإبداعية الأدبية
  أروقة الجامعات.
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  لى ما يلي :إإنجاز ھذه المھام يستوجب السعي  إن
فك عزلة الجامعة عن المجتمع المحلي، والمساعدة في انخراط الأستاذ الجامعي  -
في ھموم مجتمعه حتى لا يقتصر دوره على إلقاء المحاضرات والدروس 
 المقررة.
مجتمع من خلال اللجان المشتركة بين الجامعات التواصل بين الجامعة وال -
 والھيئات الوطنية، وعضوية الأساتذة في منظمات المجتمع المدني.
مشاركة أساتذة الجامعات في إلقاء الأضواء على الأخبار والمستجدات والتغيرات  -
المتصلة بھذه الأحداث  لالاجتماعية والظواھر المختلفة، وتقديم التحالي
عمل على إزالة الصورة القالبية السلبية عن الأستاذ الجامعي الذي والظواھر. وال
أو  ة، ولا ينفعليية الجامعثيدور في فلك المسائل العلمية المجردة، والأطر البح
 مع القضايا الحيوية للناس. يتفاعل
قيام الجامعات بتخصيص الجوائز، وعقد الندوات، التي تساھم في رعاية  -
وحملة الأقلام، بما يستحقونه من الرعاية والتشجيع، المبدعين وأصحاب الفكر 
 إيمانا ًمن ھذه الجامعات بأھمية الكلمة وخطورة القلم.
على اللغة العربية، قيام الجامعات بعقد الندوات التي تبحث في التأثيرات السلبية  -
الذي يحمل معه آثارا ً روعلى العادات والتقاليد والقيم الإيجابية للمجتمع، الأم
 بية على التكوين الاجتماعي والنفسي للأجيال الشابة.سل
قيام الجامعات بتكريس جانب مھم من البحوث العلمية للخطاب العلمي الحامل  -
للرؤى المستقبلية، مع الحاجة الى قراءة التراث بطريقة نقدية فاحصة، لا تھمل 
 صفحاته الغنية، ولا تتوقف عند تلك التي لا تقدم شيئا ًلحاضر الأمة.
ويمكننا القول، إن ھناك أھمية قصوى للتعاون بين الجامعات ووسائل الإعلام،  -
ة، من بينھا الاستفادة من الطاقات الجامعية في راضا ً جم ّغوھذا التعاون يحقق أ
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تصميم الرسائل الإعلامية، التي تعتبر نتاج خبرة علمية ونفسية وجمالية ولغوية، 
 معالجة.إضافة الى الروح العلمي في الطرح وال
كما أن وسائل الاعلام، بإمكانھا المساھمة في تعريف المجتمع، بالحراك الثقافي،  -
والنتاجات العلمية، والفعاليات، والمطبوعات التي تزخر بھا جامعاتنا، وعدم 
الاكتفاء بالأخبار الروتينية التي تنشر الآن. إضافة الى ما ينتجه ھذا التعاون بين 
من تكريس للتفكير الرصين، وقداسة الحقوق المدنية  ووسائل الإعلام، ةالجامع
 الاعتراف بالآراء المخالفة. يةسية، ونشر ثقافة التسامح، وإيجابوالسيا
إن العولمة التي نحن جزء من تأثيراتھا الإيجابية أو السلبية، تفرض على جامعاتنا 
أو العولمة البحث في آثارھا وتداعياتھا، سواء فيما يتصل بالعولمة الاقتصادية، 
لھا حالة من التقدم الاعلامية والثقافية. خاصة وأن العولمة بتأثيراتھا الثقافية ، يتوفر 
التكنولوجي المذھل، الذي ينقل المعلومة والصورة على أوسع نطاق،وفي إطار من 
الفورية والسرعة التي تجعل من الحدث مھما كانت صفته وأبعاده مادة متاحة أمام 
  ة للرسائل الإعلامية.كھلالجماھير المست
حث التأثيرات التي تحملھا الثقافة بإن العولمة،تفرض على جامعاتنا الاھتمام ب -
الجماھيرية، وھي ثقافة الترفيه والاستھلاك، والتي أصبح شبابنا يعايشھا ويتأثر 
بھا، وھو أمر يطرح إشكالية الجيل الجديد وثقافته ومصادر ھذه الثقافة التي 
الإعلام والمعلومات، خاصة الثقافة البصرية بما تحمله من أشكال تغذيھا وسائل 
التأثير والإبھار، وتأثيراتھا السالبة على حصة العمل الثقافي والفكري الجاد في 
  وسائلنا الإعلامية.
وتستطيع الجامعات، بالتعاون مع وسائل الاعلام، عقد الندوات والملتقيات، التي  -
ائم على الترفيه، وإشاعة السطحية، والحافل تبحث في الإعلام الھروبي الق
 العنف والعدوان.لى تدعو إ يتبالمواد ال
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إن تأثيرات العولمة الاقتصادية والاجتماعية، تفرض على الجامعات ، عقد  -
المؤتمرات التي تبحث في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومسؤولية 
ير، واحتواء التوترات الاجتماعية، الجامعات في دراسة الواقع الاجتماعي المتغ
 التي تظھر عادة في مراحل التحول والتطور.
على صعيد اختراق الحدود، وما  رإن العولمة الإعلامية، وما حملته من تغيي -
قدمته للإنسان على وجه الكوكب من فرص أو مخاطر، تقتضي من الجامعات 
لى إه الحرية، بل السعي الخوف من ھذ التأكيد المستمر على حرية التعبير، وعدم
 تعميقھا وتأصيلھا في حياتنا باعتبارھا صمام الأمان للمجتمع وتقدمه.
وفي ھذا الواقع الجديد، الذي تفرضه العولمة، وطنيا ً وعربيا ً ودوليا،ً فإن على  -
منه وسلامته التأكيد على أالجامعات، في حرصھا على تعزيز نھضة المجتمع و
القيمية في رسالة الجامعة المجتمعية، لأن التقدم أھمية الضوابط الأخلاقية و
 العلمي والمادي، يجب أن ترافقه القوة الأخلاقية والحس الإنساني العالي.
ولا شك في أن جامعاتنا العربية بإمكانھا أن توفر مجالاً خصباً لإثارة الوعي 
صالحھم السياسي عند الشباب، والوعي بأمور كثيرة تعنى بحياة الشباب، واقعھم وم
  وحاضرھم ومستقبلھم.
إن عدداً مھما ً من المساقات الدراسية التي تحرص الجامعة عليھا، تأتي ترجمة لھذا 
التوجه في إثارة الوعي وربط الشباب بواقعھم المعيشي، وكذلك مساعدتھم على الاطلاع 
  على مجريات الأحداث في الوطن العربي وفي العالم.
ع المعرفيّة لدى الشباب أنفسھم، وأن يقرأوا ويتابعوا وھناك أھمية لأن تتوفر الدواف
والاتصال من مجال خصب  والإعلامثورة المعلومات باستمرار، إضافةً الى ما تشكلّه 
  لإثارة الوعي السياسي العام.
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  ثامنا:ً التوعية المرورية 
تنا مدعوة لأن يكون لھا دور مھم في التوعية المرورية والحّد من اإن جامع  
  ث الطرق، ونرى أن يكون ھذا الدور من خلال النقاط الآتية:حواد
أن تتسع مادة العلوم العسكرية التي تدرس حاليا ً في الجامعات لتشمل شيئاً من  -
 ة المرورية والتحديّات والتھديدات الأمنيّة.الشرطيّة والثقافوم العل
ر معين جامعة من جامعاتنا أسبوع للتوعية الأمنية، حول محو كل أن يكون في -
، يشتمل على المحاضرات من المحاور التي تقع تحت ھذا العنوان الكبير
والحوارات وأوراق العمل، وأن يتم فيه التنبيه الى خطورة وأبعاد الموضوعات 
 ذات الصلة.
التعاون بين الجامعات والإدارات الأمنية، وأن يتم الاستعانة بأساتذة  أن يتعزز -
الاجتماعية وشرح أبعادھا ومسبباتھا. وأن الجامعات لتوضيح بعض الظواھر 
يستعان بھؤلاء الأساتذة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تعدھا إدارات 
لتعليق على الظواھر الغريبة لالعلاقات العامة في دوائر الأمن العام والسير 
اع والمستجدة في مجتمعاتنا، سواء أكانوا من أساتذة التربية وعلم النفس الاجتم
والإعلام والقانون والشريعة، كل في مجاله واختصاصه، من أجل فھم أعمق لھذه 
 الظواھر ومحاولة وضع الحلول الكفيلة بمواجھتھا.
إن الجامعات قادرة على دراسة الظواھر الاجتماعية التي تبحث في تفاقم  -
ب الحوادث والجرائم وعدم الالتزام بقواعد السير اثناء قيادة المركبات، وھرو
البعض من المواجھة وتحمل المسؤولية في حالة ارتكاب حوادث القتل على 
 الشوارع.
والجامعات قادرة على البحث في سيكولوجية الجمھور أو الحشد الذي يعطّل  -
الطرق ويؤدي الى الحوادث، وخصوصا ً في مواكب الفوز الرياضي ومواكب 
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لت العقلانية من فنالتخريج من المدارس والجامعات ومواكب الأعراس، حيث ت
 إسارھا ويسود ذلك النمط من الفوضى وعدم الاكتراث.
إن الجامعات تستطيع المساھمة بالحد من حوادث الطرق، من خلال البحث  -
العلمي لبعض الظواھر المشار إليھا آنفا،ً لأن نتائج البحوث العلمية، في مثل ھذه 
د مھمة للعاملين في الميدان، الدراسات الإنسانية والاجتماعية، يمكن أن تقدم فوائ
 رة الظواھر المبحوثة أو التقليل من أخطارھا.صوتساھم في محا
إن الجامعات، متعاونة مع إدارات السير، تستطيع القيام بإنتاج إعلامي وأدبي  -
يخدم أھداف المجتمع في الحد من آثار كوارث السير من خلال البرامج 
عية والتلفزيونية جيلية، والمواد الدرامية الإذاالتلفزيونية والأفلام الوثائقية والتس
 من عناصر فنية وحواريّة مؤثّرة. بما تشتمل عليه
إن الجامعات مطالبة ببناء تراث علمي بحثي يستفيد منه العاملون والمخططون  -
الإستراتيجيون في الدوائر الأمنيّة والمروريّة، وخاصة فيما يتعلق بالموضوعات 
 الآتية:
ية للفرد والسمات العامة للمجتمع في تطوره المادي السمات الشخص 
 والاجتماعي.
 تأثيرات الزيادة في السكان وبالتالي زيادة أعداد المركبات. 
سمات الشخصية العامة للإنسان وما تشھده من تغييرات تتفق أو تتعارض مع  
 ك الأفراد.والسلّم القيمي للمجتمع، وطبيعة القيم الموجھة لسل
تعيشھا فئات الشباب، بصفتھا الأكثر استخداما ً للمسلك العنفي في الوضعية التي  -
القيادة، وتأثيرات حالة الإحباط أو التشاؤم،أو اليأس، أو خبرات الطفولة 
والمعاملة الوالدية، وكذلك تفسيرات الشخصية التي يتسم بھا البعض من تسلطية 
 أو عدوانية في عرض الطريق.
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صغار السن للسيارات، خاصة ممن لا يحملون دراسة آثار قيادة المراھقين و -
رخص القيادة، ويقودون السيارات بمعرفة ذويھم، وھو أمر يعبر عن عدم 
الانضباطية أو الشعور بالمسؤولية لدى ھؤلاء الأھل الذين يساھمون في إرباك 
 الشارع ودمويّته أحيانا ً.
المخدرات، وھي  أو كحوليةدراسة آثار القيادة تحت تأثير تعاطي المشروبات ال -
ربما تكون حالات ليست بالكثرة العدديّة، ولكنھا مما يسبب الحوادث ويؤدي الى 
 سقوط الضحايا البريئة.
دراسة الرأي العام، لمعرفة حجم المشكلة وتأثيراتھا، وكيفية الحد من أخطارھا،  -
خاصة وأن الرأي العام في مجمله يشكل قوة ضاغطة لا تقبل تجاوز الخطوط 
 ء من فئات قليلة تسعى الى الخراب وتعميم الھلاك على الطرقات.الحمرا
تقديم قراءات مستقبلية لمعرفة نتائج التوسع العمراني، وطبيعة الأرض  -
وطبوغرافيتھا، وكافة المتغيرات المرتبطة بالظاھرة، من سكان وتعليم وملكية 
الى تشكيل للسيارات، والانتقال من الريف الى العاصمة. يضاف الى ذلك السعي 
لجان عمل مساعدة من أساتذة الجامعات للمشاركة في وضع التصورات والخطط 
 لمواجھة المشكلة.
ان الجامعات معنية من خلال عمادات شؤون الطلبة، والأنشطة اللاصفية،  -
تشجيع العمل التطوعي الذي يفيد في مواجھة مثل ھذه الظواھر، سواء على ب
بھا، أو على مستوى الأحياء السكنية، أو  مستوى الجامعة والمناطق المحيطة
 مستوى العاصمة كّكل.
التي تقودھا  الإعلاميةإن الجامعات مدعّوة الى المشاركة بفاعلية، في الحملات  -
السير في كثير من الأحيان، من أجل توضيح أبعاد الظاھرة وحجم  إدارات
معرفة الة على الأخطار الناتجة عنھا، وھذه الحملات تتطلب جھوداً علمية مبنيّ 
الثقافية بأنماط الحياة المعيشة، وعضوية الجماعات داخل المجتمع، والخلفيات 
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ة لدى المألوف والإشاراتللأفراد، ومدى تقبل الأفكار المستحدثة،وطبيعة الرموز 
الجمھور، وأسلوب تصميم الرسائل  قناعية بالنسبة لفئاتالمتلقي، والمداخل الإ
 ھذه الرسائل، والمضامين التي تحملھا.الاعلامية، ومدى فاعلية 
كما أن الجامعات معنيّة بتشجيع الزيارات والرحلات العلمية الى دوائر الأمن  -
المختلفة للاطلاع على ما لديھا من إحصائيات، العام وإدارات السير وأجھزتھا 
ر الظواھر المرتبطة بأداء ھذه المھام. وھو ما و ّطومعرفة أساليب العمل، وت
باب الجامعات قدراً معلوما ً من الثقافة المرورية والتوعية الأمنيّة، يكسب ش
التي تتخذ بحق المخالفين، مع ما يتطلبه  والإجراءاتواحترام أنظمة المرور، 
 ذلك من تربية مستدامة بھذا الخصوص.
وتأكيداً على أھمية التعاون بين الجامعات والجھات المعنية بالتوعية المرورية، 
البترا، المؤتمر الأول حول السلامة المرورية في الجامعات الأردنية،  شھدت جامعة
بالتعاون بين الجامعة والمعھد المروري الأردني،  1102/11/22الذي عقد بتاريخ 
الاعلام بالجامعة، وكانت الأوراق العلمية المقدمة جميعھا من إعداد طلبة قسم الصحافة و
أن يتولّى شباب الجامعة بأنفسھم تلّمس أبعاد  بة المعھد والجامعة فيغانطلاقاً من ر
  المشكلات المروريّة، وأھمية التوعية المرورية، بين أوساط الطلبة الجامعييّن.
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